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1.導言 
1.1背景 
香港的長者人口正在不斷增加。在2001年，65歲或以上的長者佔香港總人 
口的11.2%，預計到2031年會增加至24% (香港政府統計處 ’ 2002)。生活質素 
的改善和科技的發展，雖使人類身體健康，壽命得以延長，但卻未能確保其心理 
及社交得以健康發展。有學者指出，長者退休後可能會產生負面情緒，如覺得自 
己沒有用處及沒有價値等（梅陳玉嬋、齊銥’ 2000)。一項調查發現，五成的退 
休男性長者因沒有工作而感到不開心；五成半人經常或間中感到退休後生活無 
聊；近四成受訪者則經常或間中自覺無用（東方日報，13/6/2006)。 
外國學者Rosow (1967)發現，已退休的長者大多跟同輩的人成爲朋友及有 
較多來往，這可能是因爲年青人對長者有偏見，甚至是歧視。本港的調查亦顯示， 
四成受訪兒童嫌長者「長氣」和「麻煩」，不願意與長者同住的佔近兩成，而不 
喜歡與小孩同住的長者比例同時亦超過三成（大公報，20/12/2004)。由於長者與 
年輕一代的關係疏離，不少機構均開辦了形形色色的跨代服務計劃，期望長幼雙 
方能透過互動來加強溝通和了解，藉以達致長幼共融。嶺南大學亞太老年學硏究 
中心（2002)過往亦曾舉辦同類型的活動，評估調查結果顯示，長青雙方在活動 
完結後對對方的觀感均有所改善。 
有見及此，德勤會計師行、中華電力、基督教香港信義會及救世軍自2003 
年在全港5個地區推行試驗性質的跨代服務「長青傳動力」，效果良好；自2004 
年即將服務地區增至12區，參與的服務團體亦增至4間。至2005年，長青傳動 
力委員會繼續邀請香港明愛、基督教香港信義會以及救世軍合辦「長青傳動力」 
活動計劃’期望長者能透過參與義工服務繼續貢獻社會，肯定自我的價値；同時， 
亦期望創造出一個供長者和青少年溝通的平台，讓雙方互相了解’促進長青共 
融°爲了更有系統地總結過去3年經驗，並規劃日後計劃發展’委員會今年邀請 
了嶺南大學亞太老年學硏究中心作服務成效評估，以作回顧前瞻之參考。 
1.2目標及理念 
本計劃旨在透過讓長幼雙方共同籌辦不同的義工活動，推動長青雙方關心弱 
勢社群，從而達至以下目標： 
(一）打造長青義工服務合作的平臺’綜合他們服務社區的力量，促進跨代 
共融。 
(二）締造長青義工建立朋輩支援關係，面對社區需要同心協力伸出援手， 
並在過程中互相扶攜。 
(三）集合官方、商界、及社福界力量，凝聚社會資本。 
2.「長青傳動力」活動計劃內容 
「長青傳動力」活動計劃（下稱「長青計劃」）由2005年10月至2006年3 
月進行，三個參與機構（明愛、信義會及救世軍）從十二區中共招募了約240 
名參加者(每區招募青少年及長者各十位)，在各區中心的社工協助下籌辦活動。 
另一方面，商界機構包括中華電力及德勤會計師行則招募了一批員工參與此計 
劃，作爲參加者的導師，負責就其安排的活動給予意見。 
每區「長青計劃」活動均有個別的主題及內容，但主要圍繞著長青共同服 
務社區這個大原則，各區之活動詳情如下： 
地區 主要活動內容 
黃大仙 協助弱能兒童小組，教授日常生活技巧、參觀及參與社區活動， 
藉此宣揚共融精神，義工共同學習並製作相架送贈兒童。 
油尖旺 油麻地之長青義工聯同動力之友分別於21/1_及4/3到優才書院志 
潔分校及賈梅士學校爲學生舉辦一個名爲傳統文化趣緻『蹄』活 
動，有爲親子教授傳統玩意，亦特別安排爲新來港、南亞裔兒童 
提供中國傳統文化之活動，兩次活動參加人數共達120人，服務 
使用者投入參與之餘，亦促進他們對中國傳統文化之了解。 
签葵 透過以「兩性相處」爲題的巡迴話劇表演，讓長青兩代分享當中 
不同的看法’促進跨代之間的了解及認識。而在籌備及演出的過 
程中，更能建立參加者的個人自信及表達能力。 
觀塘 活動主要爲家居衛生知多少嘉年華及你我同一屋簷下大掃除計 
劃。兩個活動都是以衛生作主題，嘉年華參與人數爲140人，而 
爲獨居長者大掃除活動受助戶數爲51戶，成績理想。 
九龍城 長者與青少年義工互相教授對方一些技能，長者教授青少年太 
極；青少年教授長者手語歌。長者和青少年義工將所學的技能， 
於服務期間到兩間私營安老院內表演出來。 
屯門 在社區表演舞蹈，並在舉行長者戶外旅行當中帶領活動及參觀 
天水圍 透過活動表演魔術及雜耍給獨居長者、單親家庭的兒童 
大埔區 探訪鄉郊地區的長者，向他們教授口腔護理的知識，並藉此爲鄉 
郊長者獻上關懷，促進城郊的融合。 
沙田 探訪區向貧窮獨居長者和量血壓，並到庇護工場爲中輕度弱智人 
士舉辦遊戲晚會 
北區 爲區內的長者安排聖誕活動，當中合唱英文聖誕歌 
中西區 長青義工經過多次艱苦的努力、練成了 "護花使者"現代舞，並先後於 
不同院舍及場合共演出三次，參加者對於表演由起初初的不習慣變得 
很雀躍。 
南區 透過古今不同年代之手工藝、玩具、食物互相交流及分享，彼此 
學習製作及玩樂，並於香港仔海濱公園作長青攤位推廣。 
3.成效調查 
3.1調查目標 
爲評估「長青計劃」的成效，本中心推行了一項調查硏究，並因應活動目標 
及各區同工所提供的量度指標，來探討參加者在以下數方面的轉變：（一）對義 
務工作的參與、（二）自尊心、（三）長青雙方的互相觀感及（四）社會支援網絡。 
3.2樣本選取 
樣本選取採用立意抽樣方法（purposive sampling) ’從各區的中心招募其會員 
爲參加者；亦有部份年青參加者來自區內的中學。 
3.3調查方法 
3.3.1問卷 
是次調查主要以問卷形式進行，問卷以封閉式問題爲主，採用4分量度尺（4 
分=非！同意； 1分=非常不同意），於「長青計劃」舉行之前和之後派發給參 
加者自彳！塡寫，目的爲測量參加者在參與此計劃後的轉變。問卷的第一及第四部 
份屬自行編製，第二部份則是抽取自羅斯伯(Rosenberg)的自尊量表，而第三部 
份則參考了亞太老年學硏究中心所編製的觀感量表。四個部份的信度系數介 
乎.63-.88 ’顯示各部份的信度良好。 
另外，社工及商界導師亦需塡寫一份開放式的問卷，爲參加者的表現作印 
證’並表達其對「長青計劃」的意見。 
3.3.2焦點小組 
爲確定問卷調查的結果及進一步了解參加者在參與「長青計劃」後的轉變， 
部份參加者獲邀請參與焦點小組討論。 
3.4困難及限带[ 
3.4.1實驗組與控制組比較 
由於是次調查並沒有安排非參加者成爲控制組，以作爲「實驗組」（參加者） 
的對照，故此無法透過比較兩組的分別’從而找出參加「長青計劃」的實際成效。 
3.4.2樣本選取 
樣本乃各中心的會員或區內中學的學生，並非透過隨機抽樣而得來，故此對 
硏究結果的普遍性(generalizability)帶來一定拘限。 
3.4.3問卷的塡寫 
各區活動的開展時間不同，因此當本中心進行前測問卷調查時，有部份地區 
的活動已在進行中，而其餘地區則還未開始’這令到本調查未能準確量度「長青 
計劃」的成效。另外’約兩成參加者沒有塡寫後測問卷，引致前後測的比較不能 
真正反映參加者參與此計劃後的轉變。 
4.硏究結果分析 
4.1基本資料 
是次活動共有266名參加者，長者（47.7%)及青少年（52.3%)比例約各佔 
^ °其中以女性（69.5%)較男性爲多（30.5%)。青少年參加者的年齢大多介 
乎16至20歲，年長參加者則大多是71歲或以上，兩者分別佔整體參加者的27.2% 
及24.4% 0各機構及區域的參加人數相若，當中84人（82.4%)首次參加同類型 
活動計劃°大部份的參加者（41.1%)出席了 11至15次活動/服務，約三成則 
出席了 16至20次。（表一至七） 
表一：參加者人數（以長者/青少年來劃分） 
人數 百分比 
長者 139 52.3 
青少年 127 47.7 
總和 266 100.0 
表二：性別 
人數 百分比 
男 81 30.5 
女 185 69.5 
總和 266 100.0 
表二 ：年齡(MEAN-45.14，S.D. -26.77) 
人數 百分比 
11-15 40 15.7 
16-20 69 27.2 
21-25 11 4.3 
26-30 1 .4 
51-55 2 .8 
56-60 13 5.1 
61-65 33 13.0 
66-70 23 9.1 
71或以上 62 24.4 
總和 254 100.0 
(只有254人作答） 
表四：所屬地區 
人數 百分比 
油麻地 22 8.3 
大埔 26 9.8 
黃大仙 21 7.9 
签葵區 23 8.6 
天水圍 24 9.0 
沙田 19 7.1 
屯門 21 7.9 
北區 22 8.3 
九龍城 20 7.5 
觀塘 22 8.3 
南區 25 9.4 
中西區 21 7.9 
總和 266 100.0 
表五：所屬欄 _ 
人數 百分比 
救世軍 92 34.6 
信義會 86 32.3 
香港明愛 88 33.1 
總和 266 100.0 
表六：是否首次參加问類型活動計劃 
人數 百分比 
是 84 82.4 
否 18 17.6 
總和 102 100.0 
(只有102人作答） 
表七：出席活動/服務次數 
人數 百分比 
5次或以下 2 2.3 
6-10 次 16 18.4 
11-15 次 36 41.4 
16-20 次 28 32.2 
21次或以上 5 5.7 
總和 87 100.0 
(只有87人作答） 
4 . 2整體分析 
這部份主要檢視整體參加者在參加「長青計劃」之後的轉變，本中心以單一 
樣本的前後測驗(pre-test and post-test)評估計劃的成效。 
4.2.1義務工作的參與 
參加者在各個項目的後測分數均較前測爲高，並且達顯著水平（pc.OOO)， 
當中以「我經常與長者/青少年一起服務社區」一項進步尤爲明顯，顯示出「長 
青計劃」有助促進長者和青少年多參與義務工作之餘，亦能鼓勵他們攜手合作， 
服務社會（表八）。 
表八：參加者對義務工作的參與 
前測 後測 
N Mean S.D. N Mean S.D. 
1.我經常參與社區義務工作 266 3.15 0.63 200. 3.28 0.58 
2.我經常與同輩的人（如：同齢朋友、兄弟姊 
姊）一起服務社區’幫助有需要的人 265 3.11 0.64 199 3.17 0.60 
3.我經常與青少年或長者一起服務社區，幫助 
有需要的人 266 2.64 0.71 198 3.01 0.62 
ot 二 .72 總平均分 266 2.97 0.53 200 3.16 0.46 
t=-5.142 p=.000 
4.2.2自尊心 
參加者於後測時的自尊心自我評估較前測顯著爲佳（p<.050)，表示「長青 
計劃」有助他們提昇自尊心。而「我覺得自己是個有價値的人」一項的分數則有 
輕微下跌（表九）。 
表九：參加者的自尊心 
前測 後測 
N Mean S.D. N Mean S.D. 
4 .我能夠做到與大部份人的表現一樣好 264 3.03 0.54 200 3.09 0.50 
5 .我認爲自己沒有什麼可以値得自豪 264 2.57 0.73 200 2.67 0.79 
6 .有時我覺得自己沒有用處 263 2.82 0.76 199 2.88 0.79 
7.我覺得自己是個有價値的人，最低限度我與其他 
人有一樣的價値 264 3.11 0.58 200 3.08 0.58 
8.從各方面看來，我較傾向覺得自己是一個失敗者 263 3.01 0.73 200 3.06 0.72 
a = .63 總平均分 264 2.91 0.43 200 2.95 0.46 
t=-1.973 p=.050 
4.2.3長青之間的互相觀感 
參加者在第一次問卷調查中所給予的平均分達3分或以上，表示長青雙方對 
對方的觀感頗佳(1分=非常不同意；4分=非常同意）。而他們的第二次評分比第 
一次有全面的顯著提昇，即「長青計劃」的確能讓長者和青少年雙方互相了解， 
從而改變對對方的看法（pc.OOl)(表十）。 
表十：長青之間的互相觀感 
前測 後測 
N Mean S.D. N Mean S.D. 
9 .我覺得青少年或長者閱歷廣博 264 3.16 0.56 199 3.28 0.59 
10.我覺得青少年或長者對社會有貢 
獻 264 3.28 0.51 199 3.35 0.56 
11.我覺得青少年或長者是社會上的 
寄牛蟲 
264 3.32 0.56 200 3.39 0.59 
12.我覺得青少年或長者的生活相當 
精采 264 3.06 0.57 200 3.10 0.59 
13.我覺得青少年或長者有很多知識 263 3.13 0.52 199 3.23 0.49 
14.我覺得青少年或長者有很多人生 
經驗 263 3.00 0.80 199 3.05 0.73 
cc = .72 總平均分 264 3.16 0.38 200 3.23 0.40 
t=-3.245 p=001 
4.2.4社會支援 
從兩次的問卷調查見到參加者的社會支援一般，但參加者在後測時所自評的 
支援較前測爲多，並達到顯著水平（p<.034)(表十一）。估計原因爲參加者透 
過本計劃中認識了新朋友，擴大了支援網絡。從表十二及表十三可見到參加者從 
計劃中認識了約 1 2個新朋友及 6個新機構。 
表十一：參加者的社會支援 
前測 後測 
N Mean S.D. N Mean S.D. 
18.當我有需要時 ，青少年或長者會爲我提 
263 2.73 0.61 供意見 199 2.83 0.61 
19.當我有需要時 ，青少年或長者會爲我提 
264 2.63 0.67 
供實質協助 199 2.79 0.63 
20.當我有需要時 ，青少年或長者會爲我提 
261 2.64 0.66 200 2.71 供情緖支援 0.69 
a = .88 總平均分 264 2.67 0.58 200 2.78 0.56 
t=-1129p=034 
表十二：認識新朋友數目 
N Mean S.D. 
21.參加這個計劃後，我認識了多 
少個新朋友 179 12.4860 7.82703 
表十三：認識新機構數目 
N Mean S.D. 
22.參加這個計劃後，我認識了多 
少個新機構 179 5.9553 18.88666 
4.2.5四個範疇的總評分 
表十四顯示出參加者在以上四個範疇的總評分有顯著上升（p<.ooo)，意味 
著整個「長青計劃」對他們來說有一定的正面影響。 
表十四：四個範疇的總評分 
前測 後測 
N Mean S.D. N Mean S.D. 
t=-4.994 p=000 266 2.91 .31 200 3.03 .30 
4.2.6對計劃的滿意度 
以4分爲滿分’參加者在各項目的評分均高於3，表示他們對計劃很滿意 
並以對社工提供的訓練的滿意度最高（表十五）。 
表十五：參加者對計劃的滿意度 
後測 
N Mean S.D. 
23. 整體來說，我滿意這個計劃 213 3.38 .52 
24. 我滿意跟同輩隊員的合作 215 3.40 .53 
25. 我滿意跟年輕隊員的合作 215 3.40 .53 
26. 我對導師的指導感到滿意 214 3.43 .52 
27. 
意 
我對社工提供的訓練感到滿 
215 3.44 .54 
總平均分 215 3.41 .44 
4.2.7計劃的整體成效 
參加者給予此範疇的分數都偏高（4分爲滿分），代表他們很同意「長青計 
劃」能有效地集合社會各界的力量及有效地推廣義工服務，而後者更能回應「參 
加者對義務工作的參與」一範疇的結果（表十六）。 
表十六：計劃的整體成效 
N Mean S.D. 
28.這個計劃能有效地集合社會 
各界的力量 215 3.20 .51 
29.這個計劃能有效地推廣義工 
服務 
214 3.23 .54 
總平均分 215 3.21 •46 
4.3長者與青少年的比較 
“ 此部份把長者及青少年作個別分析，藉以檢視兩組參加者在參加「長青計劃. 
之前及之後的差異。 
4.3.1義務工作的參與 
長者及青少年在各個項目以至總分的前後測比較中，都顯示出有顯著進步 
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(p<.000 ； p<.002)。長者自評「經常與青少年一起服務社區」一項的升幅較青 
少年略爲大，表示出此計劃較能夠鼓勵長者去實踐「跨代合作」和「跨代共融」 
等理念（表十七）° 
焦點小組的被訪長者指出，在與青少年交往的過程中，感受到他們對義務工 
作的熱情和投入，又因合作的過程相當愉快，所以樂於繼續與這班年輕人一起服 
務社區。 
表十七：參加者對義務工作的參與 
長 者 / 前測 後測 
青少年 N Mean S.D. N Mean S.D. . 
1.我經常參與社區義務工作 長 139 3.21 .67 114 3.30 .59 
青 127 3.09 .59 86 3.24 .55 
2 .我經常與同輩的人（如：同齢朋 長 
友、兄弟姊姊）一起服務社區，幫助 139 3.04 •63 113 3.12 .66 
有需要的人 
青 126 3.18 .64 86 3.23 .52 
3 .我經常與青少年或長者一起服務 
社區，幫助有需要的人 
長 
139 2.79 •71 112 3.17 .57 
青 127 2.48 •69 86 2.79 .62 
t=-3.980 p=000 總平均分 長 139 3.01 .55 114 3.20 .48 
t=-3.268p=002 青 127 2.92 .51 86 3.09 .42 
4.3.2自尊心 
長者在各個項目的後測評分均較前測爲高，並且達到顯著水平（p<.007)。 
青少年方面，在「我能夠做到與大部份人的表現一樣好」、「我覺得自己是個有 
價値的人」、「我較傾向覺得自己是一個失敗者」和總平均分四項的分數均有所 
下跌（表十八）°長青雙方在參加「長青計劃」後的自尊心呈兩極化，估計前者 
是透過本計劃令自尊得以提昇’後者則可能因學業成績問題或在計劃中未能發揮 
所長而導致自尊心稍降。 
從焦點小組中發現，本計劃令大多數的長者有機會發揮自己所長及展現活 
力，從而增加對自己的正面評價。有長者表示： 
“自己算很防，既有能力幫人’也肯學習新事物。” 
年 f義工的焦點小組討論結果與問卷結果相符。青少年雖說自己是有能力 
的，但言談間卻又表示自己沒有特別專長，似乎不太能肯定自我。 
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表十八：參加者的自尊心 
長 者 / 前測 後測 
青少年 N Mean S.D. N Mean S.D. 
4.我能夠做到與大部份人的表現一 
樣好 
長 
137 3.04 •58 114 3.09 .45 
青 127 3.01 .50 86 3.08 .56 
5.我認爲自己沒有什麼可以値得自 
豪 
長 
137 2.46 •71 114 2.58 .81 
青 127 2.69 .73 86 2.79 .75 
6.有時我覺得自己沒有用處 長 137 2.80 .78 114 2.96 .73 
青 
126 2.85 .74 85 2.79 .85 
7.我覺得自己是個有價値的人，最低 
限度我與其他人有一樣的價値 
長 
137 3.05 .56 114 3.09 .57 
青 
127 3.17 .59 86 3.07 .59 
8.從各方面看來，我較傾向覺得自己 
是一個失敗者 
長 
136 2.94 .73 114 3.10 .66 
青 127 3.09 .74 86 3.00 .78 
t=-2.724 p=007 總平均分 長 137 2.86 .38 114 2.96 .41 
t=-0.62 p=951 青 127 2.96 •47 86 2.95 .53 
4.3.3長青之間的互相觀感 
長者在前測時對青少年的整體觀感（M=3.()3)較青少年對長者的觀感爲差 
(M=:3.30)，而後測顯示出長者對年青人有較正面的印象（M=3.15)，上升幅度 
較青少年爲大，並達顯著水平（p<.()02)。青少年能在長者心目中建立起一個良 
好的形象，實有助達到長青共融的目標。青少年方面，他們對長者的整體觀感只 
有很輕微的改善，可能是青少年早在計劃開始前已對長者存有一個十分正面的印 
象（M=3.30)，故後測方面的平均分轉變不大（M = 3.34)(表十九）。 
參與焦點小組討論的長者表示，在活動的過程中感受到年青朋友對他們的關 
心和愛護。有部份被訪者說自己對年輕人的印象較爲負面，因過去與他們接觸時 
>曾有不愉快的經歷，如於公共交通工具上被「搶座位」。但自從參加「長青計劃」 
後，長者認爲青年人很有禮貌及懂得照顧長者，因而對其改觀不少，這正好印證 
問卷調查的結果。 
青少年對長者的整體觀感亦不錯’他們認爲長者經常關懷和教導年輕一輩 
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又認爲長者見識廣博，與其相處有助擴闊青年人的視野。一位被訪者指出： 
“起初我怕那些長者很難相處，相處耐了發覺她們很活撥，十分容易相 
處 也欣賞長者能夠多才多藝’亦會以英文同外國人談話，比自己大 
膽；長者表現幽默，又“玩得”，與青少年隔膜不大” 
社工及導師的意見與長青兩方相若，他們認爲長者和年青人的互相觀感良 
好，前者認爲年輕人有活力、有創意，雖有部份長者在活動初期對青少年有負面 
看法，但經過一輪接觸和相處後，已對其完全改觀了；青少年則認爲長者人生經 
驗豐富、樂觀，比想像中容易溝通。 
表十九：長青之間的互相觀感 
長 者 / 前測 後測 
青少年 N Mean S.D. N Mean S.D. 
9.我覺得青少年或長者閱歷廣博 長 137 3.04 .54 113 3.18 .60 
青 127 3.28 .56 86 3.41 •54 
10.我覺得青少年或長者對社會有貢 
獻 
長 
137 3.21 .51 113 3.34 .51 
青 
127 3.35 .51 86 3.36 .63 
11.我覺得青少年或長者是社會上的 
寄生蟲 
長 
137 3.19 •49 114 3.35 .50 
青 127 3.46 .59 86 3.44 .70 
12.我覺得青少年或長者的生活相當 
精采 
長 
137 3.16 .53 114 3.17 .58 
青 
127 2.94 .58 86 3.01 .60 
13.我覺得青少年或長者有很多知識 長 137 3.11 .52 113 3.20 .50 
青 126 3.16 •51 86 3.27 .47 
14.我覺得青少年或長者有很多人生 
經驗 
長 
137 2.46 .61 113 2.68 .67 
青 
126 3.60 .52 86 3.52 •50 
t=-3.183 p=002 總平均分 長 137 3.03 .38 114 3.15 .41 
t=-1.172p=245 青 127 3.30 .34 86 3.34 .36 
4.3.4社會支援 
青少年及長者在各個項目的評分都有所提昇，後者的進步更達顯著水平 
(P<.009) °兩次問卷結果比較顯示’長者在「當我有需要時，青少年會爲我提 
供實質協助」一項的分數上升較「提供意見」和「提供情緒支援」爲多，可能是 
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由於在共同籌備活動的過程中，青少年有機會協助長者完成某些工作’因而被視 
爲獲得實質協助（表二十）。 
大部份的焦點小組受訪長者都認爲透過本計劃認識了不少新朋友，令其感到 
快樂。另外，沙田區的參加者表示當他們與年青義工一起到鄉村探訪時，得到那 
些年輕人的關顧，協助他們上落樓梯；長者組員之間亦能互相照應和關心，有如 
兄弟姊妹一樣。 
青年義工的感受跟長者一樣。他們亦認識了很多新朋友，擴闊了人際網絡。 
部份被訪者指出，他們一向都乏人關心，無論發生任何事情都會獨力處理’但參 
加本計劃後，小組的成員及社工會在小組以外的時間去關心和協助他們解決問 
題。 
社工認爲長青雙方在參與此計劃後的支援網絡擴大了，並且變得多元化，長 
者、青年和長青之間在活動完結後仍時有聯絡。但亦有被訪者指出，是次計劃所 
帶來的只是短期的支援。 
表二十：參加者的社會支援 
長 者 / 前測 後測 
青少年 N Mean S.D. N Mean S.D. 
18.當我有需要時， 青少年或長者會 長 
137 2.71 爲我提供意見 .60 113 2.86 .61 
青 
126 2.75 .61 86 2.79 .62 
19.當我有需要時， 青少年或長者會 長 
138 2.67 .65 113 2.93 •61 爲我提供實質協助 
青 
126 2.59 .70 86 2.61 .62 
20.當我有需要時， 青少年或長者會 長 
135 2.64 .63 114 2.74 
爲我提供情緒支援 
.72 
青 126 2.64 .69 86 2.67 .66 
t=-2.642p=009 總平均分 長 138 2.68 .56 114 2.84 .56 
t=-.3ll p=756 青 126 2.66 .596 86 2.69 .56 
在「長青計劃」完結後，長者表示認識了平均12.51個新朋友，與青少年的 
12.46個相若°兩者的數字相近，可能是由於各區均招募了 20名參加者，而當中 
部分早已互相認識，故此，長青雙方皆認識了 12-13個新朋友（表二十一）。另 
外，長者表示多認識了 11個新機構’比青少年的1.75個爲多。青少年的數目較 
少，可能是因爲他們較多途徑接觸社會上的資訊，故此對參與機構早已有一定認 
識 (表二十二 ) 0 
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表二十一：認識新朋友數目 
長 者 / 
青少年 
後測 
N Mean S.D. 
21.參加這個計劃後，我認識了多 
少個新朋友 
長 
97 12.51 8.18 
青 179 12.49 7.83 
表二十二：認識新機構數目 
長 者 / 
青少年 
後測 
N Mean S.D. 
22.參加這個計劃後，我認識了多 
少個新機構 
長 
184 2.20 1.57 
青 80 1.75 1.05 
4.3.5四個範疇的總評分 
整體而言’長者的分數提昇較青少年爲多，並且達至顯著水平，可見「長青 
計劃」的成效對長者而言是較大的（表二十三）。 
表二十三：四個範疇的總評分 
長 者 / 前測 後測 
青少年 N Mean S.D. N Mean S.D. 
t=-5.492 p=000 長 139 2.89 •31 114 3.04 .31 
t=-1.633 p=106 青 127 2.96 .31 86 3.01 .29 
4.3.6對計劃的滿意度 
長者和青少年對計劃都非常滿意，以前者的整體滿意度稍高。長者對導師的 
指導最感到滿意（Mean = 3.51)'而青少年對各項目的滿意程度相若（表二十四）。 
焦點小組的結果顯示，參加者對計劃的各方面都感到很滿意，其中兩位青年 
義工指出： 
“計劃令我有機會發揮自己，融合青少年的創意以及長者的智慧，去服務有 
需要的人” 
“對計劃的結束感到不捨，希望在中心內再延續長青小組” 
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表二十四：參加者對計劃的滿意度 
長 者 / 後測 
青少年 N Mean S.D. 
23. 整體來說，我滿意這個計劃 長 109 3.41 .53 
青 104 3.35 .50 
24. 我滿意跟同輩隊員的合作 長 111 3.40 •56 
青 104 3.39 .49 
25. 我滿意跟年輕隊員的合作 長 111 3.42 .55 
青 104 3.37 .50 
26. 我對導師的指導感到滿意 長 111 3.51 •55 
青 103 3.35 .48 
27. 我對社工提供的訓練感到滿意 長 111 3.50 .57 
青 104 3.38 .51 
總平均分 長 111 3.45 .47 
青 104 3.37 .39 
4.3.7計劃的整體成效 
就「長青計劃」能集合社會各界的力量而言’長青雙方的同意程度相若，但 
青少年對「這個計劃能有效地推廣義工服務」的評分則較長者稍低，估計是因爲 
青少年在參加此計劃前已參與過多個義工計劃，因此已認識到不少能夠推廣義工 
服務的計劃；相反，長者的義工服務經驗較少，故相對上較爲認同本計劃能有效 
地推廣義工服務（表二十五）。 
表二十五：計劃的整體成效 
長 者 / 後測 
青少年 N Mean S.D. 
28.這個計劃能有效地集合社會 長 111 3.19 •50 
各界的力量 青 104 3.20 .53 
29.這個計劃能有效地推廣義工 長 110 3.28 .53 
服務 青 104 3.18 .55 
總平均分 長 111 3.23 .45 
青 104 3.19 .47 
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5.建議 
5.1長者方面 
長者因爲能夠幫助別人而高興，但部份人卻未能肯定自己是否有才能。因 
此，若日後再辦此類計劃時，應先了解參加者的所長，然後盡量給予其發揮的機 
會，讓他們從中肯定自己的才能和價値。 
5.2青少年方面 
後測問卷結果顯示出，長者和青少年在各個範疇中皆有進步，唯後者在參與 
此活動前的自尊心已頗高，故此項的前後測分數轉變不大。本中心建議把參加對 
象設定爲自尊心較低的年輕一群，以便幫助他們提昇自尊。 
5.3整體計劃 
5.3.1社工與商界導師的協調 
有社工指出與商界導師在時間協調上有困難，故只能以電話或電郵聯 
絡，造成溝通上的問題。建議日後其他商界人士參與同類計劃時，要注意時 
間的分配，務求能夠與參加者及社工有足夠的溝通，以配合活動的進行。 
5.3.2計劃的纖性 
雖然參加者及社工均認爲「長青計劃」有助參加者認識新朋友，從而擴 
大支援網絡，但有社工指出這些新擴展的網絡只屬短期，故本中心建議各區 
中心於此計劃完結後，定期舉辦一些活動給「長青」參加者，藉以把他們凝 
聚在一起，建立一個永久的網絡。 
5.4其他建議 
是次調查因開展得較爲倉促，故來不及邀請非參加者成爲控制組。同時，部 
份地區的活動計劃早在本中心進行前測調查前已開始，這些因素令整個調查不能 
準確地量度「長青計劃」的成效。故建議日後進行同類型成效評估時，要盡早作 
好準備，避免再出現以上的情況。 
另外，12區均各自舉辦不同的活動，因此其活動目標及成效亦不盡相同。 
建議每區的社工及商界導師就觀察所得，於活動完結後撰寫一份檢討報告予各區 
的同工傳閱，以作爲日後籌辦同類型活動時的參考；同時，可爲成效調查提供質 
性的評估資料，以便比較各區的活動成效，從而找出値得保留及需要改善的地方。 
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附件 
長青傳動力暨嶺南大學亞太老年學硏究中心 
「長青傳動力」活動計劃 
第一次問卷調查（青少年） 
嶺南大學亞太老年學硏究中心現正就救世軍、明愛及信義會合辦的「長青傳動力」 
活動計劃進行問卷調查，藉以評估計劃的成效。問卷共分爲五個部份，所有答案 
並無對與錯之分，請根據實際的想法和情況塡寫，一切資料只作硏究用途及絕對 
保密，並且會於調查計劃完成後半年銷毀。如有疑問，可致電2616 7425與亞太 
老年學硏究中心馮小姐聯絡，謝謝。 
所屬地區 
所屬機構 
活 動 名 稱 — 
問卷塡寫曰期 
第部份：’舌人資彩. 
1 . 姓 名 ： 
2 . 性 別 ： • 男 • 女 
3 . 年 齢 ： 
4 . 婚 姻 狀 況 ： • 未婚 • 已 婚 • 分 居 
• 同居 • 鰥 寡 
5 . 教 育 程 度 ： • 未曾接受教育 • 小 學 • 中 學 • 1大專 
• 大學 • 碩 士 • 博 士 
6 . 居 住 情 況 ： • 獨居 •只與配偶同住 口 1院舍 
• 與家人同住 
第二部份：青少年對義務工作的參與 
=靑細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
1 .我經常參與社區義務工作 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
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2.我經常與同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊姊)一起服務社區，幫助有需要 
的人 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
3 .我經常與長者一起服務社區，幫助有需要的人 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
第三部份：青少年的自尊心 
請細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
4 .我能夠做到與大部份人的表現一樣好 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
5 .我認爲自己沒有什麼可以値得自豪 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
6 .有時我覺得自己沒有用處 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
7 .我覺得自己是個有價値的人，最低限度我與其他人有一樣的價値 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
8 .從各方面看來，我較傾向覺得自己是一個失敗者 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
第四部份：青少年對長者的觀感 
請細閱以下句子，並根據同意程度’在最合適的答案旁加上0號 
9 .我覺得長者閱歷廣博 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
10.我覺得長者對社會有貢獻 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
11.我覺得長者是社會上的寄生蟲 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
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12.我覺得長者的生活相當精采 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
13.我覺得長者有很多知識 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
14.我覺得長者有很多人生經驗 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
第五部份：青少年的社會支援網絡 
請細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
15.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊姊)會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
16.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊姊)會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
17.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊姊)會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
18.當我有需要時，長者會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
19.當我有需要時，長者會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
20.當我有需要時，長者會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
問卷完，謝謝 
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所屬地區 
所屬機構 
活動名稱 
問卷塡寫曰期 
第一部份：個人資料 
1 .姓名 Z 
2 . 性 別 ： • 男 n 女 
3 . 年 齢 ： 
4 .婚姻狀況：• 未婚 
• 同居 
5 .教育程度：• 未曾接受教育 
• 大學 
6 .居住情況：• 獨居 
• 與家人同住 
第二部份：長者對義務工作的參與 
請細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
1 .我經常參與社區義務工作 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
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附件二 
S青傳動力暨嶺南大學亞太老年學硏究中心 
「長青傳動力」活動計劃 
第一次問卷調查（長者） 
嶺南大學亞太老年學硏究中心現正就救世軍、明愛及信義會合辦的「長青傳動力」 
活動計劃進行問卷調查，藉以評估計劃的成效°問卷共分爲五個部份，所有答案 
並無對與錯之分，請根據實際的想法和情況塡寫，一切資料只作硏究用途及絕對 
保密，並且會於調查計劃完成後半年銷毀。如有疑問，可致電2616 7425與亞太 
老年學硏究中心瑪小姐聯絡，謝謝。 
• 已 婚 • 分 居 
• 鰥 寡 
• 小 學 • 中 學 • 大 專 
• 碩 士 • 博 士 
•只與配偶同住 • 院 舍 
2.我經常與同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)一起服務社區，幫助有需要 
的人 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
3 .我經常與青少年一起服務社區’幫助有需要的人 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
第三部份：長者的自尊心 
請細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
4 .我能夠做到與大部份人的表現一樣好 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
5 .我認爲自己沒有什麼可以値得自豪 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
6 . 有時我覺得自己沒有用處 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
7 .我覺得自己是個有價値的人，最低限度我與其他人有一樣的價値 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
8 .從各方面看來，我較向覺得自己是一個失敗者 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
第四部份：長者對青少年的觀感 
請細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
9 .我覺得青少年閱歷廣博 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
10.我覺得青少年對社會有貢獻 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
11.我覺得青少年是社會上的寄生蟲 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
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12.我覺得青少年的生活相當精采 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
13.我覺得青少年有很多知識 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
14.我覺得青少年有很多人生經驗 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
第五部份：長者的針會支援網絡 
請細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
15. 當我有需要時， 同輩的人(如： 同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
16. 當我有需要時， 同輩的人(如： ：同齡朋友、兄弟姊妹)會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
17. 當我有需要時， 同輩的人(如 ：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
18. 當我有需要時， 1青少年會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
19. 當我有需要時 ，青少年會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
20. 當我有需要時 ，青少年會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
問卷完，謝謝 
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•已婚 •分居 
•鰥寡 
•小學 •中學 • 大 專 
•碩士 •博士 
•只與配偶同住 • 院 舍 
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附件三 
受青傳動力暨嶺南大學亞太老年學硏究中心 
「長青傳動力」活動計劃 
第二次問卷調查（青少年） 
嶺南大學亞太老年學硏究中心現正就中電、德勤、救世軍、明愛及信義會合辦的 
「長青傳動力」活動計劃進行問卷調查，藉以評估計劃的成效°問卷共分爲五個 
部份，所有答案並無對與錯之分，請根據實際的想法和情況塡寫’ 一切資料只作 
硏究用途及絕對保密，並且會於調查計劃完成後半年銷毀°如有疑問’可致電 
2616 7425與亞太老年學硏究中心瑪小姐聯絡’謝謝。 
所屬地區• 
所屬機構• 
活動名稱： 
問卷塡寫曰期： 
是否首次參加同類型活動計劃：•是 
出 席 活 動 次 數 ： a s 次 或 以 下 
• 16-20 次 
• 否 
• 6-10 次 • 11-15 次 
• 21次或以上 
第一部份：個人資料 
• 女 • 男 
•未婚 
•同居 
•未曾接受教育 
•大學 
•獨居 
•與家人同住 
況 狀 
名別齢姻 姓性年婚 L
 Z 
教育程度 
居住情況 6 
第二部份：青少年對義務工作的參與 
請細閱以下句子，並根據同意程度’在最合適的答案旁加上0號 
1 .我經常參與社區義務工作 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
2.我經常與同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)一起服務社區，幫助有需要 
的人 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
3 .我經常與長者一起服務社區，幫助有需要的人 一 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
竿二部份：青少年的自信心 
請 細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
4 .我能夠做到與大部份人的表現一樣好 
•非常同意 •同意 •不同意 
5 .我認爲自己沒有什麼可以値得自豪 
•非常同意 •同意 •不同意 
6 .有時我覺得自己沒有用處 
•非常同意 •同意 •不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
7 .我覺得自己是個有價値的人’最低限度我與其他人有一樣的價値 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
8 .從各方面看來，我較傾向覺得自己是一個失敗者 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
第四部份：青少年對長者的觀感 
請細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
9 .我覺得長者閱歷廣博 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
10.我覺得長者對社會有貢獻 、 
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•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
11.我覺得長者是社會上的寄生蟲 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
12.我覺得長者的生活相當精采 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
13.我覺得長者有很多知識 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
14.我覺得長者有很多人生經驗 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
第五部份：青少年的社會支援網絡 
請細閱以下句子’並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
15.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
16.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
17.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
18.當我有需要時，長者會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
19.當我有需要時，長者會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 
20.當我有需要時，長者會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
21.參加這個計劃後，我認識了—個新朋友 
22.參加這個計劃後，我認識了—個新機構 
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竿六部份：青少年對計晝 l i M E _ _ t 口口杏 
最合適的答案旁加上0號 三主 
5 円 
23.整體來說，我滿意這個計劃 
•非常同意 •同意 
24.我滿意跟同輩隊員的合作 
•非常同意 •同意 
•不同意 
•不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
25.我滿意跟年長隊員的合作 
•非常同意 •同意 
26.我對導師的指導感到滿意 
•非常同意 •同意 
•不同意 
•不同意 
27.我對社工提供的訓練感到滿意 一 
•非常同意 •同意 •不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
爭崎份：計劃的整體成效 
請細閱以下句子’並根據同意程度，在最合適的答案旁加上図號 
28.這個計劃能有效地集合社會各界的力量（如••民間 
•非常同意 •同意 •不同意 
29.這個計劃能有效地推廣義工服務 
•非常同意 •同意 •不同意 
、商界及社會福利界) 
•非常不同意 
•非常不同意 
問卷完，謝謝 
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附件四 
長青傳動力暨嶺南大學亞太老年學硏究中心 
「長青傳動力」活動計劃 
第二次問卷調查（長者） 
嶺南大學亞太老年學硏究中心現正就中電、德勤、救世軍、明愛及信義會合辦的 
「長青傳動力」活動計劃進行問卷調查’藉以評估計劃的成效。問卷共分爲五個 
部份，所有答案並無對與錯之分，請根據實際的想法和情況塡寫，一切資料只作 
硏究用途及絕對保密，並且會於調查計劃完成後半年銷毀。如有疑問’可致電 
2616 7425與亞太老年學硏究中心瑪小姐聯絡，謝謝° 
所屬地區• 
所屬機構• 
活動名稱： 
問卷塡寫日期： 
是否首次參加同類型活動計劃：a是 
出席活動/服務次數：次或以下 
• 16-20 次 
• 否 
• 6-10 次 
• 21次或以上 
• 11-15 次 
第一部份：個人資料 
1 .姓名 
性別 
年齢 
婚姻狀況 
• 男 • 女 
5 . 教育程度 
6 .居住情況 
• 未 婚 
• 同 居 
•未曾接受教育 
• 大 學 
• 獨 居 
•與家人同住 
• 已 婚 • 分 居 
• 觸 寡 
• 小 學 • 中 學 • 大 專 
• 碩 士 • 博 士 
•只與配偶同住 • 院 舍 
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笛二部份：長者對義務工作的參與 
請細閱以下句子’並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
1 .我經常參與社區義務工作 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
2.我經常與同輩的人(如••同齢朋友、兄弟姊妹)一起服務社區’幫助有需要 
的人 一 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
3 .我經常與青少年一起服務社區，幫助有需要的人 一 
•非常•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
_二部份：長者的自信心 
請細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上號 
4 .我能夠做到與大部份人的表現一樣好 
•非常同意 •同意 •不同意 
5 .我認爲自己沒有什麼可以値得自豪 
•非常同意 •同意 •不同意 
6 . 有時我覺得自己沒有用處 
•非常同意 •同意 •不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
7 .我覺得自己是個有價値的人，最低限度我與其他人有一樣的價値 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
8 .從各方面看來，我較傾向覺得自己是一個失敗者 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
第四部份：長者對青少年的觀感 
請細閱以下句子’並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
9 .我覺得青少年閱歷廣博 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
10.我覺得青少年對社會有貢獻 
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•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
11.我覺得青少年是社會上的寄生蟲 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
12.我覺得青少年的生活相當精采 
•非常同意 •同意 •不同意 
13.我覺得青少年有很多知識 
•非常同意 •同意 •不同意 
14.我覺得青少年有很多人生經驗 
•非常同意 •同意 •不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
第五部份：長者的社會支援網絡 
請細閱以下句子，並根據同意程度’在最合適的答案旁加上0號 
15.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
16.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
17.當我有需要時’同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
18.當我有需要時，青少年會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 
19.當我有需要時，青少年會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 
•非常不同意 
•非常不同意 
20.當我有需要時，青少年會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 
21.參加這個計劃後，我認識了—個新朋友 
22.參加這個計劃後’我認識了一個新機構 
•非常不同意 
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第六部份：長者對計劃的滿意度 
請細閱以下句子，並根據同意程度’在最合適的答案旁加上0號 
23.整體來說，我滿意這個計劃 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
24.我滿意跟同輩隊員的合作 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
25.我滿意跟年青隊員的合作 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
26.我對導師的指導感到滿意 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
27.我對社工提供的訓練感到滿意 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
寧•H部份：計劃的整體成效 
請 細閱以下句子’並根據同意程度’在最合適的答案旁加上0號 
28.這個計劃能有效地集合社會各界的力量（如：民間、商界及社會福利界) 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
29.這個計劃能有效地推廣義工服務 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
問卷完，謝謝 
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附件五 
長青傳動力暨嶺南大學亞太老年學硏究中心 
「長青傳動力」活動計劃 
隹點/丨、組討論指引（參加者） 
引言： 一 
嶺南大學亞太老年學硏究中心現正就「長青傳動力」活動計劃進行成效評估調 
查。是次焦點小組討論爲該調查的其中一部分’目的是希望深入了解導師對此計 
劃的意見，務求令調查結果更準確。討論的議題包括四方面：參加者的身體健康、 
心理健康、人際關係及成就認同。 
1.身體健康 
>健康狀況如何？是否睡得好？吃得好？爲什麼？ 
>情況與未參加本計劃前是否有分別？爲什麼？ 
2 .心理健康 
>是否經常感到開心？爲什麼？ 
> 對現時生活是否感到滿意？爲什麼？ 
3 .人際關係 
>與家人（尤其是年青/年長家庭成員）關係良好？ 
>經常與喜歡的人一起？ 
>經常感受到別人（包括非親人）對自己的關懷？ 
4 .成就認同 
> 認爲自己有很多才能？ 
>有很多機會讓你發揮專長？ 
>經常受到別人讚賞？ 
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附件 
長青傳動力暨嶺南大學亞太老年學硏究中心 
ft青傳動力」活動計劃 
導師意見調查 
「長青傳動力」活動計劃旨在連繫長幼兩代其同幫助社區上的弱勢社羣、建立長 
幼間的支援網絡，與及促進義工服務精神。爲評估本計劃的成效，請根據閣下 
從本計劃所得的經驗’回答以下問題° 
姓名 
所屬機構 
所屬地區 
塡寫日期 
本計劃能否達到原來的目的？爲什麼？ 
2.本計劃有何需要改善之處 
3.你對參加者有何評價？ 
> 參加者對義務工作的參與 
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> 參加者的自尊心 
> 參加者對長者/青少年的觀感 
>參加者的社會支援網絡 
4.你從是次活動有什麼得著/感受？ 
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附件七 
長青傳動力暨嶺南大學亞太老年學硏究中心 
「長青傳動力」活動計劃 
針工觀察紀錄 
「長青傳動力」活動計劃旨在連繫長幼兩代其同幫助社區上的弱勢社羣、建立長 
幼間的支援網絡,與及促進義工服務精神。爲評估本計劃的成效’請根據閣下 
從整個活動計劃過程中的觀察，回答以下答題。 
姓名 
所屬機構 
所屬地區 
塡寫曰期 
1 .青少年義工的自信心如何? 
2.長者義工的自信心如何? 
3.青少年義工對長者義工的觀感如何? 
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4.長者義工對青少年義工的觀感如何? 
5.青少年義工的社會支援網絡如何? 
6.長者義工的社會支援網絡如何? 
7.青少年義工跟長者義工的合作情況如何？ 
8.閣下對自已在籌辦是項活動計劃的表現評價如何 
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特別鳴謝 
合辦機構： 
德勤•關黃陳方會計師行 
香港明愛 
救世軍 
中華電力 
基督教香港信義會 
參與計劃單位： 
救世軍竹園青少年中心 
救世軍大嵩口青少年中心 
救世軍油麻地青少年綜合服務 
救世軍大埔青少年綜合服務 
明愛堅道社區中心 
明愛香港仔社區中心 
明愛香港仔長者中心 
基督教香港信義會沙田多元化老人社 
區服務中心 
基督教香港信義會天水圍青少年綜合 
服務中心 
基督教香港信義會信義尊長會 
救世軍竹園長者中心 
救世軍大窝口長者中心 
救世軍油麻地長者社區服務中心 
救世軍大埔長者社區服務中心 
明愛九龍社區中心 
明愛牛頭角社區中心 
明愛中區長者中心 
基督教香港信義會北區青少年綜合服 
務中心 
基督教香港信義會屯門青少年綜合服 
務中心 
統籌委員會： 
黃匡源太平紳士（召集人） 
吳國樑先生（中華電力有限公司） 
林漢勝先生（中華電力有限公司） 
林寶財先生（德勤•關黃陳方會計師行） 
霍超嫦女士（德勤•關黃陳方會計師行） 
梁靜琳女士（德勤•關黃陳方會計師行） 
李韻心女士（香港明愛青少年及社區服務） 
黃陳麗群女（基督教香港信義會社會服務部） 
陳善華先生（基督教香港信義會社會服務部） 
.梁國輝先生（救世軍） 
賴君豪先生（救世軍） 
崔碧珊女士（香港社會服務聯會） 
硏究小組： 
陳章明教授（嶺南大學亞太老年學硏究中心） 
瑪玉燕小姐（嶺南大學亞太老年學硏究中心） 
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